



























































sea utilizado  total o parcialmente por  la  institución, para  los  fines 
que  considere  pertinentes.  También,  en  el  caso  de  publicación, 




















































Principalmente,  se  resalta  las  innovaciones  que  ha  realizado  en  sus  actividades 
académicas,  implementando  nuevas  carreras  de  postgrado  y  cursos  continuos  de 
capacitación, tomando su lugar como nuevo líder de la educación de cuarto nivel, a pesar 
de  las  diversas  dificultades    que  ha  tenido  que  enfrentar,  entre  las  que  podemos 
mencionar a las presupuestarias físicas y de gestión de procesos. 
 
Es  importante  mencionar  que,  es  fundamental  contar  con  el  apoyo  de  colabores 
comprometidos  con  la  misión  y  visión  Institucional,  para  alcanzar  los  objetivos 




































































Para  considerar  este  tema  para  mi  trabajo,  en  primera  instancia  se  consideró  la 
importancia que el Gobierno actualmente   ha dado a  la formación y capacitación de  los 
funcionarios del sector público, con el objeto de alcanzar la excelencia en la prestación de 
los servicios a nivel público, en  temas claves  para el desarrollo de la sociedad, teniendo 
en  cuenta  además  que,  la  investigación  y  el  desarrollo  científico    serán  los    pilares 
fundamental para el desarrollo de nuestro país y de su población. 
 






especializar a profesionales, específicamente en el  sector privado,  realidad que  tiene 
cierta relación con el sector público, pero no en todos sus aspectos,  lo que en muchas 
ocasiones  son poco eficaces    ya que  la  realidad en  sector público es muy   diferente. 
Reformular este párrafo el IAEN es una universidad del Estado ecuatoriano como son las 















El  IAEN gozará de  la autonomía académica, administrativa,  financiera y orgánica que se 
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas del país, 
 
El  IAEN  se  regirá  por  la  presente  Ley    y  será  partícipe  del  presupuesto  que  el  Estado 
destina a las instituciones del Sistema de Educación Superior y a la parte proporcional de 
las  rentas  establecidas  en  la  Ley  del  Fondo  Permanente  de  Desarrollo  Universitario  y 
Politécnico‐FOPEDEUPO….”. 
 
Como  se  mencionó  se  da  el  inició    una  nueva  gestión  del  Instituto  de  Altos  Estudios 




dar  inicio a nueva  Institución.   El nacimiento del  Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN) fue a través de un decreto supremo 375A en el año de 1972, bajo la dictadura de 





1999,  mediante    Registro  Oficial  No.  245  del  30  de  julio,  se  reconoce  la  autonomía 
académica, administrativa  y  financiera del  IAEN para el  cumplimiento de  su misión. Ya 
que antes de este período era parte del Ministerio de Defensa. 
 










Nacionales,  como  se mencionó anteriormente, exclusivo para militares de alto  rango o 
para autoridades de alto nivel que tenían relación con esta actividad, teniendo una sola 
carrera  de  postgrado  que  era  la Maestría  en  Seguridad  nacional  y más  tarde  en  Alta 
Gerencia (investigar más sobre esto). 
 






se  ratifica  está  situación  en  donde  se menciona  lo  siguiente:  “Novena.‐  El  Instituto  de 
Altos Estudios Nacionales ‐ IAEN‐ es la Universidad de Posgrado del Estado, con la misión 
de  formar, capacitar y brindar educación continua, principalmente a  las y  los servidores 
públicos;  investigar  y  generar  pensamiento  estratégico,  con  visión  prospectiva  sobre  el 
Estado y  la Administración Pública; desarrollar e  implementar conocimientos, métodos y 


















La  formación  no  profesional  se  alineará  también  a  las  áreas  de  prioridad  para  el  país 
establecida en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
 
Art.  70.‐  Del  subsistema  de  capacitación  y  desarrollo  de  personal.‐  Es  el  subsistema 
orientado al desarrollo integral del talento humano que forma parte del Servicio Público, a 
partir de procesos de adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas, 
habilidades  y  valores  para  la  generación  de  una  identidad  tendiente  a  respetar  los 
derechos  humanos,  practicar  principios  de  solidaridad,  calidez,  justicia  y  equidad 




Art.  71.‐  Programas  de  formación  y  capacitación.‐  Para  cumplir  con  su  obligación  de 
prestar  servicios  públicos  de  óptima  calidad,  el  Estado  garantizará  y  financiará  la 
formación  y  capacitación  continúa  de  las  servidoras  y  servidores  públicos mediante  la 
implementación y desarrollo de programas de capacitación. Se fundamentarán en el Plan 
Nacional  de  Formación  y  Capacitación  de  los  Servidores  Públicos  y  en  la  obligación  de 





coordinará  con  las  Redes  de  Formación  y  Capacitación  de  los  Servidores  Públicos  y  las 
Unidades de Administración del Talento Humano de  la  institución,  la ejecución del Plan 
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Nacional  de  Formación  y  Capacitación  de  los  Servidores  Públicos  que  deberá  ser 
desconcentrada y descentralizada, acorde a los preceptos constitucionales. 
 
En  el  caso  de  los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados,  sus  entidades  y  regímenes 
especiales se sujetarán a lo que determina la correspondiente Ley.” 
 
En mayo del   2008, el  IAEN presenta un cambio rotundo al dejar de ser una  institución 
militar y convertirse en una entidad civil, adscrita a la SENPLADES, con lo cual se dio inicio 
a grandes transformaciones tanto en su estructura como en su razón de ser, es decir en 










en  este  último  período,  para  tratar  sacar  a  la  institución    de  la  marasmo  en  la  que 
permanecía, de  la  “ausencia” en el mercado de  la educación de postgrado, a pesar de 
tener carreras de este tipo. 
 
Para  lo  cual, ha partido básicamente de una nueva estructura orgánica de  gestión   en 
donde existen  los siguientes procesos (Planeación Estratégica 2010‐2013, 2010) la misma 

























































Lo que  se pretende  con este documento es dejar establecido métodos para evaluar  la 
gestión  durante  la  transformación  académica‐administrativa    y  de  infraestructura  que 
viene ejecutándose en la gestión del IAEN, esto es a partir del 2008. 
 
Se  ha  escogido  los métodos  cualitativos  por  cuanto  son  aquellos  que  dan  conocer  las 
profundidades  de  quienes  viven  la  situación,  ya  que  con  ellos  se  puede  percibir  los 
significados  profundos  que    forman  parte  de  la  realidad  analizada.    El  uso  de  estos 
métodos y técnicas se acercan más a  los hechos reales,   ya que buscan  la comprensión, 
más que  la predicción para dar cuenta de  la realidad social en  la que está  involucra, en 






Históricas,  por  se  referirá  a  los  hechos  que  han  intervenido  en  los  procesos;  cultural 
porque  todo  proceso  está  enmarcado  en  un  entorno  cultural  definido;  política  ya  que  














• Método  etnográfico,  ya  que  a  través  de  él  se  tratará  analizar  y  observar  la 
cotidianidad  de  los  actores  en  la  transformación,  recopilando  información, 




estudiantes,  tratando  de  realizar  preguntas  en  un  cuestionario  para 
sistematizarlas. 
 
• Método  de  análisis  del discurso,  en  donde  se  analizará  los  actos  con  lo  que  se 
habla,  teniendo  en  cuenta  que  el  lenguaje    es  el  medio  de  comunicación  que 
transmitirá  la  realidad social entre actores.   Para este se utilizará  la  información 
proporcionada  de  cada  unidad  académica  versus  registro  de  cursantes  y 
estudiantes en el Sistema de Gestión Académica Nacional  (SIGAEN) que el  IAEN 




en  sus  componentes,  ordenándolos  en  forma  jerárquica,  obteniendo  valores 
numéricas  de  las  variables  que  intervienen  en  lo  que  queremos  investigar, 
















Para  la  aplicación  de  estos  métodos  se  tendrán  en  cuenta  las  técnicas  como  son: 
observaciones a los participantes, entrevistas y técnicas grupales. 
 
La  aplicación  de  estos métodos  nos  permitirá  identificar, medir  y  valorar  los  costos  – 


















En  el mismo Decreto,  crea  la  Junta Directiva,  como  el  órgano  de  dirección  del  IAEN  y 
además expide  la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizaciones por Procesos 






El  IAEN  con  el  objeto  de  obtener  la  excelencia  académica    se  encuentra  realizando  
modificaciones  en  su  estructura  académica,  administrativa  e  infraestructura  de  la 
entidad, realizando cambios significativos   de  los elementos  importantes con  los que se 
inicio, es decir la formación, ahora denominada en la Ley Orgánica de Educación Superior, 
para lo que se necesitará de un  liderazgo efectivo y colaboradores  que estén dispuestos 







su  funcionamiento  se  regirá  por  su  propia  Ley,  de  la  LOES  con  sus  reglamentos  y 
resoluciones, al igual que recibirá fondos de FOPEDEUPO. 
 
En el Artículo 4 de  la Constitución de  la República del Ecuador establece  la garantía por 
parte del Estado para la formación y la capacitación continua de los servidores públicos a 
a través de escuelas,  institutos, academias y programas de formación o capacitación del 















la consecución de  la meta propuesta,  la  interacción que  se  refiere al  trabajo en 
conjunto de  colaboradores  y  líder,  todas estas  actividades podrán  generar   una 
transformación con innovación que hará crecer a la institución.  El Rector en este 
sentido a buscado  la  implantación de nuevos procesos   y a  incorporado personal 
que está ayudando a a la transformación. 
 
Para  la  transformación  se  debe  tomar  en  cuenta  la  forma  que  queremos  hacerlo,  en 
forma  paulatina  pero  profunda,  no  se  trata  pues  de  reformar  la  institución  sino  de 
“transformarla”.  Se trata de cambiar totalmente su estructura, la visión de la institución 
no  como  “escuela  de  gobierno”,  sino  como  “universidad  del  Estado”,  por  tanto  de 
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trnasformar  radicalmente  su gestión,  su  talento humano, es decir  transformando  tanto 
en forma como en contenido, enfrentando  la  incertidumbre para atenuar  los efectos de 































En  el  caso  del  Instituto  de  Altos  Estudios  Nacionales,  tiene  en  mercado  cautivo  de 
aproximadamente  500.000  de  funcionarios  públicos,  para  lo  que  el  IAEN  realizó  una 
encuesta nacional a los servidores públicos del ejecutivo para conocer las necesidades de 












Además, el  IAEN  como parte de  sus  fines, es  ser una entidad académica autónoma de 
posgrado  orientada  a  la  formación  y  capacitación  del  servidor  público,  estructurar 
programas de docencia en torno a áreas temáticas de gobierno y administración pública, 
crear,  investigar  y  difundir  el  pensamiento  estratégico  acerca  del  Estado,  impulsar  el 
debate nacional sobre las políticas y la gestión pública con rigor académico, desarrollar el 
Centro de Documentación e  Información  sobre el Estado y  la Gestión Pública y prestar 
servicios  en  los  campos  de  su  competencia,  directamente  o  en  colaboración  con 
universidades ecuatorianas. 
 
Un  aspecto  importante que  toda  institución no puede olvidarse que para  actuar  en  el 
entorno  cambiante  en  el  que  se  desenvuelve,  se  debe  tener  planeada  un  estrategia 
claramente definida, cuyo fin principal es el sobrevivir y crecer tomando en cuenta que se 






El  Instituto  de  Altos  Estudios Nacionales  actualmente,  se  encuentra  investigando  para 
proponer  nuevas  carreras  de  especialización  y  cursos  de  capacitación,  acordes  a  las 
necesidades actuales de los servidores públicos. 
 









Nacional,  sin  autonomía  y más bien  como otro departamento del mismo, para  formar 



























Se  ha  iniciado  una  actividad  de  evaluación  permanente,  sistemática  de  los  servicios 
educativos    que  el  IAEN  se  encuentra  desarrollando,  evaluando  carreras,  programas, 
cursos para ver  tener claro  si  lo que está  se ofertando actualmente es pertinente y de 
calidad. 
 
El  IAEN,  se  encuentra  construyendo  un  modelo  propio  con    cuatro  dimensiones:    el 
currículo, docencia,  investigación   y gestión,  las mismas  se encuentran atravesados por 










El  proceso  significará  realizar  modificaciones  en  la  estructura  y  elementos  de  la 
institución, sin producir el cambio de los elementos importantes con los que se inicio, es 






Para  la transformación   o  lo que se denomina “cambio organizacional” se deberá tomar 
en cuenta si se quiere hacer transformaciones en forma leve o en forma crítica,  en esta 
última  cambiando  totalmente  su  estructura,  su  gestión,  su  personal,  es  decir 
transformando  tanto en  forma como en contenido.   Enfrentando  la  incertidumbre para 
atenuar  los  efectos  de  los  sucesos  y  acontecimientos  imprevisibles  con  respuestas 
oportunas  y asertivas, para  lograr un  futuro deseado para aumentar  su eficacia.   Cuyo 
objetivo  principal  es  encontrar  nuevas  y  mejores  maneras  de  utilizar  los  recursos  y 
capacidades para aumentar el rendimiento y optimizar su gestión. 
 
En  lo  que  corresponde,  a  las  capacidades  que  una  entidad  trata  de  cambiar  es 
básicamente  en    el  talento  humano,  recursos  funcionales,  capacidades  tecnológicas  y 
capacidades organizacionales. 
 
En  el  transcurso  de  este  último  tiempo  el  “Desarrollo  Organizacional”  ha  dejado  de 





trabajo  en  equipo  y  entre  equipos,  generando  espacios  de  interacción  individual  y 
colectiva  (cultura  organizacional);  manejo  de  problemas;  claridad  de  roles  y  uso  del 
poder, y la potenciación del liderazgo transformacional. 
 
Además,  se debe  reconocer que  la  transformación,  como  se ha mencionado  se dan en 
diferentes niveles.  Ciertas relaciones son primordiales las mismas que están fuertemente 
presentes  para  hablar  de  la  existencia  de  una  institución  o  no.    Con  la  innovación  se 





Hablar de  continuidad  significa  rescatar  la  identidad de  la organización  aún  cuando  se 
cambien  sus  procesos  hacia  dentro  y  hacia  los  clientes  potenciales,  perdurando  sus 
“rasgos  básicos  y  constitutivos”1  que  siguen  identificando  a  la  institución,  tratando 
siempre  de  regenerarse  y  declarándolos  como  un  componente  de  su  cultura 
organizacional, que para el caso del IAEN es  la formación y  la educación continua de  los 
funcionarios públicos.  
 
En  general una  entidad deberá  adaptarse  al  ambiente organizacional que  se presente, 
encontrándose  fuerzas  como  las  competitivas,  económicas,  políticas,  globales, 















La dinámica de  la  innovación organizacional  implica elementos  importantes que  son el 
cambio  técnico para desplazar paradigmas para  iniciar  la  innovación,  las  tendencias del 
mercado y  la capacidad  innovadora de  la  institución, proporcionando a  la  institución un 
valor  agregado  de  innovación,  ya  sea  en  el  producto  o  los  procesos,  previamente 













la  incorporación  y  producción  de  nuevos  saberes  y  conocimientos  en  distintos  niveles 
para definir  las bases de  la “renovación”, a  través de  la creatividad y  la  imaginación de 
escenarios posibles, pero siempre pensando en el futuro.  Se debe tratar de evitar a que 
primero  suceda  alguna  situación  para  pensar  en medidas  correctivas, más  bien  con  lo 
antes mencionado siempre la institución se adelantará  a cualquiera de estas situaciones 










manejados  por  individuos,  ya  que  los  mismos  son  transitorios  y  pueden  en  cualquier 
momentos salir de la misma  Para esto es necesario identificar cada uno de los momentos 
antes mencionados como parte de los procesos de  la organización e  inclusive  ir más allá 
de  los mismos para que  la  institución se adapte a nuevos contextos y permita mantener 









Grandes  empresas  han  encontrado  resistencia  al  cambio  debido  a  la  incapacidad  de 
responder  inmediatamente  a  los  cambios  del  ambiente  debido  a  su  inercia 
organizacional,  lo  que  provoca  una  disminución  de  su  efectividad    y  reducción  de  sus 
oportunidades a desarrollarse en el sector en el que se desenvuelve. 
 








ya  que  muchas  veces  la  institución  gastan  sus  esfuerzos  a  resolver  estas 
diferencias en lugar de orientarse a la transformación que se quiere realizar. 
 
- Estructura  mecanicista,  en  donde  el  líder  toma  las  decisiones  de  forma 
centralizada  y  unilateral,  en  forma  vertical,  provocando  resistencia,  lo  que  no 
sucede  con  estructuras  que  tienen  jerarquías  horizontales.    En  general  las 
estructuras  mecanicistas  tienen  mayores  problemas  de  resistencia  a  la 
transformación. 
 
- Cultura  organizacional,  en  donde  los  valores  y  normas  de  las  personas  que 
conforman  la  institución  serán  factores  de  resistencia  o  aceptación  a    la 
transformación de la entidad a la que pertenecen.    
 







- Resistencia a  la transformación   a nivel  individual,   esto es debido básicamente a 
que  los  individuos no  les gusta enfrentarse a  la  incertidumbre e  inseguridad que 
implica  una  transformación  o  cambio,  porque  no  conocen  el  resultado  que  se 
obtendrá. 
 
Para  que  una  institución  pueda  llegar  a  realizar  una  transformación  organizacional  es 











humano,  las capacidades y  las destrezas de  los mismos, como parte  fundamental de  la 
producción  de  una  institución,  para  que  pueda  enfrentar  los  desafíos  de  la  actual 
economía global. Para el  caso del  IAEN, en  lo que  corresponde al área de docentes es 
importante que las capacidades y las destrezas sean altamente especializadas, sin dejar a 
un  lado el personal administrativo que debe apoyarlo  incondicionalmente dentro de  los 
márgenes lógicos y éticos.   La capacitación es una actividad importante en la motivación 





incondicionalmente  a  la  institución,  y  se  comprometerá  con  la  gestión  “Nadie  quiere 
invertir su talento sin obtener un beneficio que le parezca adecuado” (Fundación Drucker 
1998,  pág.199).    Para  esto  es  necesario  contar  con  funcionarios  y  equipos  de  trabajo 
flexibles, para que  sean  capaces de asumir  responsabilidades que puedan  completar el 
trabajo a pesar de que uno de ellos falte. 
 
El personal deberá  conocer claramente  la misión de  la  institución y  la  importancia que 
implica  su  trabajo,  el  orgullo  que  significar  trabajar  en  la  organización,  debe  tener  la 
oportunidad   de capacitarse, como se ha mencionado anteriormente y sentirse parte de 
la  creación  de  valores.  Con  estas  acciones  se  podrá  retener  al  mejor  personal  y 
desarrollarlos.   
 
Otro  aspecto  importante  se  debe  mencionar  que  para  aplicar  la  innovación  en 
transformación organizacional se deben poseer herramientas que generen un “inventario 




en  los  problemas  existentes  y  sus  causas,  de  las  posibilidades  de  introducir  mejoras”  
(Estrada, 2003, pág. 6), es una herramienta que ayuda a “identificar  las necesidades   de 
innovación,  especialmente  de  carácter  incremental  en  los  productos  actuales  de  la 
empresa” (Estrada, 2003, pág. 7).   
 




















Otras  herramientas  son  las  orientadas  al  análisis  del  entorno  tecnológico,  las  que 
permitirán “la atención sobre  lo que pasa y probablemente sucederá en el  futuro en el 
medio  externo.    La  vigilancia  tecnológica,  es  un  esfuerzo  sistemático  y  organizado  de 
observación,  que  identifica  oportunidades  y  amenazas,  espacios  de  riesgo  y  de 
generación de ventajas”  (Estrada, 2003, pág. 6), y por último  tenemos  las herramientas 
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que se emplean “en  la  implementación de  los proyectos.   Del análisis de  las alternativas 
estratégicas  se derivan  cursos de  acción específicos,  como  los de  reducción de  costos, 





de  lado  este  aspecto,  porque  una  obsolencia  tecnológica  ninguna  empresa  no  podrá 
competir en el mercado. 
 
Igualmente  en  este  aspecto  el  IAEN,  ha  adquirido  alrededor  de  70  computadoras,  10 
impresoras de  alta  y mediana  capacidad, 4  scaners de  alto  volumen,  se ha  contratado 
internet  el mismo  que  se  ha  ido  incrementando  el  ancho  de  banda  de  acuerdo  a  las 
necesidadades demandantes, tiene el servicio para videoconferencias, ha adquirido bases 
virtuales  de  libros  para  el  Centro  de  Documentación,  ha  adquirido  una  nueva  central 
telefónica digital. 
 






En  lo  que  corresponde  a  la  infraestructura,  en  primera  instancia  el  Instituto  de  Altos 




Con  el  objeto  de  renovarse  y  brindar  mejores  condiciones  para  el  desarrollo  de  las 
actividades  académicas  la  Instituciòn    ha  presentado  proyectos  de  inversión  para  la 
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remodelaciòn  y  construcción  del  campus  del  IAEN,  por  el  valor  de  USD$7’000.000 
aproximadamente. 
 
La IAEN actualmente tiene la responsabilidad  del fortalecimiento de la formación del talento 
humano en diplomados, maestrías y doctorados para lo cual cuenta con instalaciones ubicadas en 
la Amazonas N37-271 y Villalengua, esquina, con aproximadamente 5.600 metros cuadros de área 
útil, con dos edificios los mismos que fueron construidos hace aproximadamente 30 años y están 
utilizados de la siguiente manera: 
 
Edificio Académico: Tres plantas, en donde tenemos cinco aulas y un auditorio con una capacidad 
para 350 personas y tres aulas de videoconferencia. 
 
Edificio Administrativo: Son ocho plantas, distribuidas de la siguiente manera:  planta baja 
(Recepción, biblioteca, centro de documentación), primera planta  a la  cuarta planta (Académico, 
Administrativo y Rectorado del Instituto de Altos Estudios Nacionales),  quinta planta (Personal del 
MICSIE), sexta planta (Secretaría Nacional de Inteligencia), séptima planta (Secretaría General del 
COSENA) y octava planta (Secretaría Nacional de Inteligencia y oficinas de la Secretaría General 
del COSENA). 
 
En lo que corresponde a la primera planta, se ha realizado la remodelación para contar con 5 aulas, 
y oficinas de la Secretaría General, Bienestar Estudiantil y la Unidad de Estudiantes. 
 
Tal como se puede evidenciar, el IAEN para sus diversas actividades académicas dispone de siete  
aulas readecuadas en el edificio académico, 5 aulas nuevas en el primer piso,  dos cabinas de 
videoconferencia, un auditorio y tres pisos para personal administrativo y docente  de  la 
Universidad de Postgrado de Gobierno, el Instituto de Altos Estudios Nacionales 
 
Las instalaciones antes mencionadas son ocupadas con aproximadamente  por 130 personas, entre 
personal administrativo y docente y con 120 estudiantes  de las diferentes especializaciones y 
constantemente con participantes de los cursos de educación continua.  Razón por lo cual es 
imperioso contar con la infraestructura e instalaciones que garanticen un óptimo desarrollo de las 
actividades académicas que el Instituto ha adquirido en razón de que el gobierno actual considera 









La  formación  académica  de  los  ecuatorianos  y  especialmente  de  los  funcionarios  del 
sector  público  a  nivel  de  post  grado  se  ha  convertido  en  uno  de  las  prioridades  del 
gobierno  central  para  el  desenvolvimiento  del  talento  humano  que  laboran  en  las 
instituciones públicas y privadas de nuestro país, pero el acceso a este nivel de formación 









ha  mencionado  con  la  aplicación  de  la  encuesta  nacional  de  las  necesidades  de  los 
servidores públicos, realizada el año anterior. 
 
En cuanto a  lo que  se  refiere a  la parte orgánica  funcional, actualmente se  tiene como 
máxima  autoridad  a  un  Rector  y  no  un  Director,  además  de  contar  con  Vicerrector  y 
Decanos  Generales  y  para  las  diferentes  escuelas  que  abarcan  las  diferentes  áreas 
académicas,  los mismos  que  tienen  una  vasta  experiencia  en  lo  que  corresponde  a  la 










muestra  de  esto  es  que  en  el  año  2010  se  ha  capacitado  a  aproximadamente  a  4000 





sucedía con  la  infraestructura, que ni siquiera se tenía de  la escritura de  la propiedad a 
nombre del IAEN.  
Para este año se contarán con once aulas, para las diversas actividades que el IAEN se ha 
comprometido,  que  es  básicamente  la  responsabilidad    del  fortalecimiento  de  la 
especialización del  talento humano en diplomados, maestrías y   para  lo que se contará 





Tanto  su  visión  y  misión  como  la  estructura  orgánico  funcional,  estatutos,  han  sido 
reformulados  con  el  objeto  de  acoplarse  a  la  realidad  actual  institucional.  
Adicionalmente,  es  importante  mencionar  que  con  la  aprobación  de  la  actual  Ley 
Orgánica de Educación Superior, ha reconocido que  IAEN es la institución encargada de la 





no ha sido  fácil y ha  resultado un proceso bastante  tortuoso y pesado.   Lo que se está 






Los beneficiarios   de  la  transformación a  través de  la  innovación de  la gestión del  IAEN  




En  este  sentido,  el  Instituto  de  Altos  Estudios Nacionales  durante  todo  el  proceso  de 
transformación, tendrá que enfrentar una serie de obstáculos, pero también tendrá que 
fortalecer varios aspectos entre  los más  importantes  tenemos,  los que  corresponden a 
procesos, personal, infraestructura. y estructura académica 
 
Con el objeto de  lograr  la  transformación que el  IAEN a previsto es necesario disminuir 
ciertos obstáculos o dificultades que la institución se encuentra enfrentando al momento: 
 
- Se puede encontrar su primer  tropiezo   en  lo respecta a  la “vulnerabilidad de  la 






- Tenemos  también  que  la  “redistribución  de  derechos  y  deberes”  (P.  Motta, 
Transformación  Organizacional,  63),  la  cual  se  realiza  sin  bases  técnicas  y  sin 
ningún análisis  consciente de perfiles, destrezas o  formación profesional.     Para 
esto  la  institución  ha  contrato  personal  acorde  con  las  competencias  y 
capacidades para las funciones para lo que fueron contratados. 
 





lo  que  actualmente  se  está  elaborando  es  el  manual  por  competencias,  con 
perfiles  para  los  puestos  y  con  procesos  de  selección  de  acuerdo  a  las  nuevas 




- En  lo  que  corresponde  a  la  “adquisición  de  habilidades,  desarrollo  individual  y 
aceptación  de  nuevos  grupos  de  referencia”  (P.  Motta,  Transformación 
Organizacional,  63).    El  IAEN  carece  de  un  plan  de  capacitación  para  sus 
empleados,  de incentivos,  de carrera, ya sea por falta de financiamiento o de una 
adecuada planificación.  Adicionalmente, es importante mencionar en este punto 
que  las  capacitaciones  se  han  centrado  en  los  docentes,  pero  también  es 
importante que también el personal administrativo cuente con esta capacitación y 
formación.   Además es  importante mencionar que el personal  contrato en esta 
última  fase  tiene más apertura para continuar capacitándose o  formándose.   Lo 








ganancias  y  pérdidas”  (P.  Motta,  Transformación  Organizacional,  63),  lo  cual 
conlleva  a  que  cada  quien  trabaje  por  sus  intereses  personales  y  no  por  los 
institucionales,  generando  grandes  conflictos  internos  que  no  permiten  un 
desarrollo  adecuado  de  la  organización.  Esto  es  debido  básicamente  a  que  no 







estructura  sólida,  hace  que  el  IAEN  se  encuentre  en  franca  construcción  de  su 




- El  diseño  claro  de  la  institución  que  se  desea  lograr,  es  otra  dificultad  que  no 
permite un verdadero cambio dentro del  IAEN, pues   “Diseño significa cambio”6; 
por  lo  tanto,  sin  el  diseño  de  la  nueva  institución,  es  difícil  saber  cuál  es  el 
propósito del cambio que se desea realizar. Al respecto se puede mencionar que 















Tomando en cuentas estas herramientas,  la  institución podrá optimizar sus  fortalezas y 
reducir  sus  debilidades,  analizando  detalladamente  los  servicios  que  se  entregar 
considerando las demandas de sus clientes. 
 






Cabe  indicar que el optimizar  los costos no  significa  reducirlos,  sino más bien  tratar de 
mejorar la eficiencia y eficacia de la organización con los costos que se tiene.    
 






ponga  en  ejecución.    Tratando  siempre  de  que  haya  comunicación  de  estas 
transformaciones  con  todos  los  niveles  para  que  se  puedan  entender  entre  todos  su 
miembros y sean ejecutadas en forma eficiente y eficaz. 
 
Trabajar  en  equipo  implica una  serie de  responsabilidades que  se puede  reflejar  en  la 
siguiente  frase  “Por  consiguiente,  no  basta  indicar  por  escrito  las  tareas  y 




objetivos, establecer us metas  y pautas,  imponerles  límites  y ayudar a  sus managers a 




La  alineación  es  una  actividad  fundamental  para  la  consecusión  de  lo  que  se  espera 
lograr,  la misma  debe  incluir  elementos  de  ideología,  estrategia,  estructura,  procesos, 





A muchas organizaciones,  tanto del  sector público  como privado,  les  cuesta mucho de 
desechar  sus  antiguos  procedimientos,  reorganizarse;  pero  si  un  lider  responsable  no 














Adicionalmente, es  importante  identificar  las dificultades que se han presentando en el 
transcurso  de  su  transformación,    entre  las  que  tenemos  falta  de  recursos  como  se 
















Cada  uno  de  los  funcionarios  que  integran  la  institución,  deben  apropiarse  como  se 
mencionó anteriormente de cada uno de los objetivos propuestos, se debe empoderar de 




Adicionalmente,  es  importante  apoyar  al  líder  que  trata  de  sacar  adelante  su  plan  de 
trabajo o simplemente dejar de lado los intereses individuales y comenzar a trabajar por 
un proyecto en común, tal como lo demuestra José Saramago en su  obra “Ensayo Sobre 






generar  nuevos  pensamientos,  libre  de  egoísmos  que  nos  llevan  a  la  corrupción, 
nepotismo,  abuso  de  autoridad  y  otros  grandes males  que  aquejan  a  toda  institución 





estructural,  cuando  vea  la  necesidad  de  capacitar  a  sus  empleados  y  proporcione  los 
incentivos necesarios que permitan que éstos luchen por un mismo objetivo común. 
 
Antes de   ejecutar una estrategia que   dio efecto en otra  institución se debe  tomar en 
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